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　3．陣痛が強くなったら自分でコントロールできる ※ ※ ※
　4．陣痛が次第に強くなってきた時，体をリラックスできる ※ ※
カテゴリー2　『自分らしいお産』 ※ ※ ※
　5．納得のいくお産ができる ※ ※




　10．穏やかな気持ちで赤ちゃんを産むことができる ※ ※ ※
  11．自分がイメージしているようなお産をやりとげる ※ ※
  12．体力的に自信がある ※ ※
カテゴリー3　『産痛とサポートの受容』 ※ ※
  13．夫や家族の励ましを力にして陣痛を乗り切ることができる   ※ ※
  14．医師や助産師の説明，励ましを受け止められる ※
  15．赤ちゃんのことを考えて自分で乗り切ることができ　 ※ ※
  16．陣痛が来ている時でも診察や処置を受け入れられる ※
  17．お産の陣痛は当たり前なので乗り切ることができる ※ ※
  18．自分で自分を励ますことができる ※ ※
受講前後の有意差の有無
※p＜0.05
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